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Project: Normalisatie /harmonisatie van onderzoekmethoden voor 
diervoeders. 




Oriënterend onderzoek voor de bepaling van nifursol in mengvoeders 
met behulp van de methode: 
Ni fursol in mengvoeders door middel van hogedrukvloe istofchromato-
grafie volgens EEG doe. 2356/VI/81-E. 
Samenvatting: 
Nifursol is volgens methode EEG doe. 2356/VI/81-E onderzocht in 
t \\ee n~ ngvoede rs. 
Conclusie: 
De bepalingsmethode is geschikt voor diverse mengvoeders. De repro-
duceerbaarbeid i s goed. De gemiddelde recovery bedroeg ca. 100%. 
Storing ten gevolge van groenmeel is door wijziging van het HPLC-
elue ns te vermijde n. 
Verantwoorde lijk: drs F.G. Buizer 
l·ede \\erker/Samensteller : W.M.J. Beek 
Inleiding: 
Voor de bepaling van ni fursol in mengvoeders is door het "Laboratory 
of the Government Chemist" o .1. v. dr Harris een voorschrift opgesteld. 
Zuivere stof is ons gestuurd om de methode te proberen. 
De methode wordt nagewerkt door aan blanco mengvoeders nifursol toe 
te voegen op verschillende niveau's. 
t·~thode EEG doe. 2356/VI /81-E 
1. ~;~Qg~~~ 
Het monster wordt geextraheerd met dimethylformamide, gece ntrifugeerd 
en een aliquot deel ervan verdund met water tot een geschikt volume. 
De ontstane oplossing wordt gefiltreerd en nifursol in het filtraat 
wordt bepaald door middel van hogedrukvloeistofchromatografie. 
2. Ig~gg~~~Q~~~g~~~~ 
De rrethode is geschikt voor de bepaling van nifursol in mengvoeders. 
De detektiegrens ligt bij 10 mg/kg. 
Onderzoe k: 
De rrethode \\el'd toegepast op t\\ee rrengvoeders aan \\e lke beide nifursol 
\rerd toegevoegd . De rreng voeders waren niet van de ze lfde samenstelling . 
Het ene mengvoeder bevatte gee n en het andere wel groenrreel . 
De monsters \\e1'den sarrengesteld als zoude.n ze bevatten o, 10, 50, 100 
en 200 p.p.m. aan nifursol. 
Re sultaten: 
De resultaten staan verrreld in bijlage I. 
Chromatogramrren van blanco voer en voer staan in bijlage II. 
De gemiddelde recovery bedraagt ca . 100%. 
Het monster \\elke groenmeel bevatte kon niet geanalyseerd worden 
rret het eluens zoals verrreld staat in het voorschrift van\\ege storende 
bestanddelen . 





De analyse omstandighede n ware n die we lke verrreld staan in het voor-
schrift. 
Bij injektie in het HPLC systeem van 2, 4, 6 en 8 ug/ml bleek de opper-
vlakte van de nifursolpie k rechtevenredig te z ijn rret het ge hal te . 
Conclusie : 
De bepalingsmethode is geschikt voor diverse mengvoeders. De re pro -
ducee rbaarheld is goed. 
De gemiddelde recovery bedroeg ca . 100%. 
Storing ten gevolge van groenmeel is door wijziging va n het HPLC-





Blanco chem . 0 
Blanco chem. 100 
Hengvoeder 0 
t·lengvoeder 10 





(p . p.m . ) 
Blanco chem. 0 




t·1e ngvoede r 100 
~1e ngvoede r 200 







x = 98,0% 









x = 103,6% 
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